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手性硝酮 5 在 SmI2 促进下立体选择性地形成 N-α位羟烷基化方法，并基于建立的
N-α位羟烷基化方法，研究其在吲哚里西啶生物碱(−)-swainsonine 的不对称合成中
的应用。取得结果如下： 


































二、由建立的 N-α位羟烷基化方法，经过 4 步反应以 39%的总产率得到两个
产 物 ： (−)-8a-epi-swainsonine 2 和 (−)-8,8a-di-epi-swainsonine 3 （ 其 中 ：
















































二、由双羟基保护的(2R,3R)-2,3-二羟基-γ-丁内酰胺出发，经 6 步反应，以 58%



























HO OH HO OH
total yield: 58%







关键词：  硝酮        二碘化钐        N-α位羟烷基化     不对称合成 
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